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ABSTRACT 
Amanah, Dena Ainun. 2019 “Implementation of Numbered Heat Together 
Aided by Rotating Wheel to Improve Primary School Critical Thinking 
Ability”. Final Project. Primary School Teacher Education. Teacher and 
Training Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Khamdun, 
S.Pd., M.Pd. (2) Santoso, S.Pd., M.Pd. 
 
 This research aims to describe the implementation of Numbered Head Together to 
improve critical thinking ability of students aided by rotating wheel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
NHT is a learning model to improve CTA and activities of the students. 
The model consists of 7 steps by grouping, giving task to each group, discussing 
right answers, calling the numbers, reporting the group discussion, responding to 
other groups’ answers, and concluding. CTA is comprehensive thinking skill 
which allow an individual to share his opinion. This research used rotating wheel. 
It is a learning media in the form of game by rotating archery target. In this media, 
there are several questions related to materials. The materials were taken from 
theme 7 the beauty of my country diversity on social studies and Indonesian 
language contents. The reviewed material was Indonesian cultures. The action 
hypothesis of this learning model aided by the media was – it could improve CTA 
of the students.  
This Kemmis – Mc.Taggart classroom action research model was 
conducted in fourth graders of SD 3 Mejobo, consisting of 26 students. It lasted in 
two cycles. The independent variable are Numbered Head Together and rotating 
wheel media. The dependent variable was critical thinking ability of the students. 
Techniques of collecting data were observation, interview, documentation, and 
test. The data analysis were qualitative and quantitative.  
The findings showed teacher’s skill improvement in cycle I with average 
score 2.98 (good) into 3.32 (very well) in cycle II. Students’ learning activities in 
cycle I was 75% (good) improved in cycle II into 84% (very well). CTA of the 
students also improved from cycle I with average score 76 into 85 in cycle II.  
It is concluded that Numbered Head Together (NHT) aided by rotating 
wheel could improve critical thinking skill of the students.  
 
Keywords: NHT Model, Rotating Wheel, Critical Thinking Ability, Primary 
School 
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ABSTRAK 
Amanah, Dena Ainun. 2019. “Penerapan Model Numbered Head Together 
Berbantuan Media Roda Berputar Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Khamdun, S.Pd. M,Pd. (2) Santoso, S.Pd, 
M.Pd 
  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
Numbered Head Together untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa 
berbantuan media roda berputar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Model NHT merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatan 
keterampilan berpikir kritis dan aktivitas belajar siswa. Model NHT memiliki  7 
langkah yaitu membagi kelompok, diskusi kelompok,mendiskusikan jawaban 
yang benar, memanggil nomor, melaporkan hasil kelompok, menanggapi jawaban 
kelompok lain, kesimpulan.Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan 
berpikir secara mendalam dan mampu menyatakan pendapat dari pemikirannya. 
Penelitian ini menggunakan media roda berputar. Media roda berputar merupakan  
media pembelajaran yang dibuat dengan cara memutar roda panah. Didalam 
media roda berputar terdapat soal-soal yang berkaitan dengan materi. Materi 
dalam penelitian ini yaitu tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku muatan IPS 
dan Bahasa Indonesia, materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah keragaman 
budaya Indonesia. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan 
model Numbered Head Together berbantuan media roda berputar dapat 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas IV SD 3 Mejobo dengan 
subyek penelitian 26 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus yang 
menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas dari Kemmis dan Me. Taggart. 
Tahapan pada penelitian tindakan ini adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas penelitian ini adalah model Numbered Head Together 
dan media Roda Berputar, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah 
keterampilan berpikir kritis siswa. Metode pengumpulan data melalui teknik 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan berupa 
data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan guru 
pada siklus I mendapat skor rata-rata 3,02 (baik) dan meningkat pada siklus II 
dengan skor rata-rata 3,36 (sangat baik), dengan peningkatan aktivitas belajar 
siswa pada siklus I di peroleh presentase 75% (baik) dan meningkat pada siklus II 
dengan persentase 84% (sangat baik) peningkatan keterampilan berpikir kritis 
juga meningkat pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 76 dan meningkat pada 
siklus II yakni memperoleh nilai rata-rata 85. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 3 Mejobo dapat disimpulkan bahwa penerapan model Numbered Head 
Together (NHT) berbantuan media Roda Berputar dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir kritisa siswa sekolah dasar. 
Kata kunci : Model NHT, Media Roda Berputar, Berpikir Kritis, Sekolah Dasar. 
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